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 Program kreativitas ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat suatu produk dengan 
memanfaatkan limbah yang terdapat di lingkungan sekitar yang berupa hasil sisa aktivitas 
masyarakat dalam lingkungannya yang kurang dimanfaatkan lebih baik. Ada  berbagai 
macam jenis limbah yang terdapat di lingkungan masyarakat yaitu limbah anorganik (seperti; 
sampah plastik, botol, kaca dan lain sebagainya), limbah organik (seperti; limbah kayu, 
limbah gergaji, jerami dan lain sebagainya). Salah satu limbah tersebut adalah limbah jerami, 
limbah ini sangat mudah didapatkan. Kita dapat menemukan banyak jerami di sekitar area 
persawahan. Jerami adalah batang padi yang sudah mongering. Jerami dapat digunakan 
sebagai media dalam pembuatan produk kerajinan, seperti benda-benda yang berfungsi estetis 
yang saat ini semakin diminati kalangan masyarakat. Pada pembuatan produk limbah jerami 
ini, metode pembuatannya dikolaborasikan dengan kawat alumunium, kawat baja yang 
dilapisi lilitan jerami sehingga membentuk lampu tidur yang unik dan menarik. Melalui 
PKM-KC ini terciptalah sebuah ide untuk membuat Lampu Tidur Jerang Usik. Lampu tidur 
ini merupakan lampu tidur yang hiasannya didominasi oleh limbah jerami yang berlimpah di 
area persawahan saat musim panen padi usai. Yang merupakan usaha pemanfaatan limbah 
jerami sebagai karya seni yang bernilai dan artistik. Jerami yang selama ini hanya digunakan 
sebagai makanan ternak dan kemungkinan dibakar melalui PKM-KC dapat dikreasikan 
menjadi lampu tidur yang bernilai ekonomis. Lampu Tidur Jerang Usik diproduksi dengan 
tujuan sebagai penerangan kamar tidur atau ruangan lain sehingga menambah kesan yang 
artistik. Selain itu pembuatan produk Jerang Usik juga bertujuan untuk membetrikan 




















A. Latar Belakang 
Berkaca pada lingkungan sekitar yang semakin banyak timbunan sampah yang 
berserakan dimana-mana. Kita tidak perlu bermuluk-muluk dalam menangani sampah 
tetapi kita hanya perlu sedikit daya kreatifitas untuk mengolah sampah-seampah menjadi 
suatu karya seni yang bernilai artistik dan dapat dinikmati oleh kalangan manapun. 
Dalam pembahasan tulisan ini, penulis mengambil salah satu limbah organik yang saat 
ini masih menumpuk dan terbuang sia-sia termakan tanah ataupun dibakar menjadi abu. 
Penulis memilih jerami sebagai bahan eksekusi pada tulisan ini, dikarenakan banyaknya 
timbunan sampah organik yang satu ini di wilayah pedesaan terutama yang memiliki 
lahan sawah yang luas. 
Di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang masih terdapat sawah-sawah 
yang luas sangat mudah kita temukan keberadaan jerami. Tetapi di Indonesia sangat 
kurang dalam mengolah dan memanfataan limbah jerami, sedangkan di wilayah luar 
negeri seperti eropa pemanfaataannya sudah sangat luas. Melihat hal itu maka penulis 
mencoba mengurai bagaimana cara mengolah dan memanfaatan limbah organik yang 
satu ini menjadi sebuah lampion yang di bentuk dengan karakter kartun atau bentuk-
bentuk artistik dengan menambahkan beberapa aksen lain seperti kawat yang dapat 
dilengkung-lengkungkan sesuai rancangan dasar, sehingga dapat menghasilkan hasil 
karya yang memiliki nilai estetika dan bermutu tinggi serta memiliki nilai ekonomis.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalah yang 
muncul antara lain: 
1. Bagaimana karakter limbah jerami? 
2. Bagaimana cara mengolah jerami menjadi barang kerajinan etnik bernilai ekonomis? 
3. Apa keunggulan lampu jerang usik sebagai produk kerajinan? 
 
C. Tujuan 
Tujuan dari kegiatan ini adalah antara lain sebagai berikut : 
1. Mengetahui apakah sampah organik seperti jerami dapat diolah menjadi sebuah hasil 
karya yang dapat dinikmati kalangan masyarakat. 
2. Menciptakan produk kreatif, inovatif  serta mempunyai nilai artistik seni dari jerami. 






D. Temuan yang Ditargetkan 
Kegiatan ini mengacu pada pemanfataan limbah jerami sebagai sebuah karya 
yang dinikmati keindahannya melalui pembuatan lampion dari hasil anyaman limbah 
jerami yang melilit kawat.  
 
E. Luaran yang Diharapkan 
Melalui pemanfataan limbah jerami ini penulis akan membuat suatu karya seni 
berupa lampion sebagai penghias kamar tidur maupun ruangan lain. Fungsinya adalah 
sebagai penambah suasana artistik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ide kreatif 
ini dapat memberikan konstribusi pada masyarakat agar lebih kreatif dalam 
memnafaatkan limbah jerami sebagai produk kerajinan yang berniali ekonomis, sehingga 























Jerami sangat mudah dikenali dan sangat terkenal dikalangan para petani dan 
peternak. Jerami merupakan hasil samping dari petani padi yang berupa batang tanaman 
padi yang sudah mengering. Dikarenakan keberadaannya yang berlimpah di wilayah 
persawahan ataupun ladang, sebenarnya sudah dari dulu jerami digunakan sebagai 
sesuatu yang sangat bernilai. Meskipun pemanfaatan limbah jerami sudah dilakukan 
sebaik mungkin di luar negeri seperti Eropa tetapi di wilayah pedesaan di Indonesia tidak 
semua masyarakatnya memiliki daya kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan suatu 
hasil karya yang nyata yang dapat dinikmati keindahannya ataupun kegunaannya. 
Jerami sudah pernah dan sekarang ini sebenarnya sudah dapat dinikmatti 
pemanfaatannya seperti alas kaki (sandal) Korea yang disebut Jipsin yang terbuat dari 
jerami, alas kandang ternak, pengemas hasil pertanian ataupun peternakan, dalam 
pemanfataan biofuel dapat juga diolah menjadi bioetanol yang keberadaanya sangat 
berlimpah, dalam pemanfataan biomassa jerami sudah mengalami pemanfaatan dalam 
skala besar di wilayah uni Eropa sebagai bahan pembangkit listrik dan telah digunakan 
sebagai bahan bakar pendamping co-firing pada ketel uap batu bara tetapi kadar air dalam 
jerami perlu dikurangi sebelum melakukan pembakaran dikarenakan jerami sangat 
mudah meresap air dari lingkungan, hal itu dapat mengurangi kadar kalor dalam jerami. 
Jerami juga dimanfaatkan sebagai media budidaya tanaman yaitu seperti media  tumbuh 
jamur, media tanam pada rumah tanaman. Jerami yang ditanam ke dalam tanah dapat 
mengurangi jumlah fosfor tanah sebesar 1,1 – 3,7 %. Dapat juga diolah sebagai bahan 
pembuatan kertas karena mengandung selulosa. 
Berdasarkan beberapa pemanfaatan jerami yang sudah ada dalam pembahasan 
tulisan ini penulis membuat suatu barang yang memanfaatkan teknik yang sudah ada 
hanya saja penulis melakukan beberapa modifikasi yang lebih berkreasi dengan 
menggunakan jerami sebagai bahannya. Dengan menggabungkannya dengan berbagai 











Jerang Usik ini merupakan hasil karya seni yang diciptakan dengan memanfaatkan 
limbah organik yaitu jerami yang banyak kita temukan di area pertanian maupun peternakan. 
Yang dikolaborasikan dengan lampu hias atau lampu tidur dan beberapa aksen lainnya. Sehingga 
lampu hias atau lampu tidur yang biasanya banyak kita dapatkan di mall-mall atau toko aksesoris 
rumah yang terlihat monoton atau biasa menjadi lebih menarik dan mempunyai nilai estetika dan 
memberikan kesan artistik tersendiri sehingga ruangan menjadi lebih indah dan menawan dengan 
hiasan lampu dari hasil karya Jerang Usik. 
Dalam pembuatan Jerang Usik pada dasarnya sangatlah mudah, tergantung bagaimana 
kemauan dan kemampuan kreatifitas seseorang dalam menghasilkan atau menciptakan suatu 
barang baru dengan tampilan desain yang menarik dan artistik, terlebih dahulu kita menyiapkan 
alat dan bahan, antara lain lampu, benang nilon, set fitting lampu ( fitting lampu yang sudah di 
pasang kabel siap pakai), cat, pilox bening (clear), kawat alumunium, kawat baja, lem alteco, lem 
fox. Pertama kita menggabungkan jerami dengan kawat dengan cara melilitkan jerami pada 
kawat baja lalu kita lilit menggunakan benang nilon. Setelah itu kita buat hal yang sama pada 
kawat alumunium. Kemudian setelah semua kawat terlilit oleh jerami yang ditata seartistik 
mungkin sehingga menimbulkan kesan indah, kita mulai membuat rancangan dasar sebagai 
penyangga yang kita buat seperti bentuk cangkir dengan cara melilitkannya secara berulang 
dengan bentuk melingkar spiral ke atas sampai terlihat seperti bentuk cangkir, kemudian kita 
mulai membuat telinga cangkir sebagai aksen tambahan agar lebih terlihat seperti cangkir 
sungguhan dengan menggunakan kawat alumunium yang sudah terlilit oleh jerami. Setelah itu 
kita membuat penyangga tiang yang tegak horizontal tetapi pada bagian ujungnya kita 
membuatnya melengkung ke bawah dengan menggunakan kawat baja yang sudah terlilit jerami 
tadi. Setelah itu kita mebuat bentuk seperti telur pecah yang menghadap kearah luar dengan 
menggunkan kawat alumunium yang sudah terlilit jerami tadi dengan cara yang sama seperti kita 
membuat bentuk cangkir sebelumnya. Ini adalah tahap akhir kita membuat rancangan bentuk 
yang akan kita buat, Setelah itu kita mulai masuk ketahap berikutnya yaitu merangkai semua 
bentuk yang telah kita buat tadi agar menjadi satu bagian yang utuh, disini kita akan membuat 
rancangan dengan dua lampu, lampu yang pertama kita akan letakkan di bagian cangkir, kita 
pasang dulu fiting lampu di bagian dasar dalam bentuk cangkit tersebut dengan memberi lubang 
pada samping bawah untuk lubang stop contak. Setelah itu kita pasang penyangga yang terbuat 
dari kawat baja pada sudut cangkir dengan posisi berdiri pada bagian dalam cangkir 
menggunakan lem alteko dengan sedikit lilitan dengan alas cangkirnya tadi, setelah berdiri kita 
mulai temple rancangan terakhir di ujung penyangga tadi dengan menggunakan lem alteko dan 
sedikit lilitanpada rancangan kedua dengan posisi lubang mengarah keluar, setelah itu lita pasang 
fiting lampu di bagian dalam rancangan telur yang kita buat tadi, dengan posisi kabel di dalam 
penyangga  dengan stop contak kita keluarkan melalui lubang yang telah kita buat tadi. Lalu 
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tahapan terakhir adalah memasang lampu pada fiting yang telah kita pasang tadi, setelah selesai 

































PEMBELIAN BAHAN PEMBELIAN ALAT-ALAT 
PEMBUATAN DESAIN JERANG USIK 
PEMBUATAN JERANG USIK 
MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A. ANGGARAN BIAYA 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Bahan Habis Pakai Rp        7.650.000,00 
2 Peralatan Penunjang Rp        3.375.000,00 
3 Perjalanan Rp           525.000,00 
4 Lain-lain Rp           950.000,00 
TOTAL BIAYA Rp     12.500.000,00 
 










Persiapan Alat dan Bahan     
Pelaksanaan Kegiatan      
Evaluasi Kegiatan dan 
Pembuatan Laporan 


























Sumber Lain : 
Visit Wikipedia. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Jerami. Diunduh pada 15  
























Lampiran 1  
1. Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Kinanti Bekti Pratiwi 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614025 
5 Tempat Tanggal lahir Surakarta, 8 Oktober  1996 
6 E-mail artkinan08@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 085799528695 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Sumber 3 SMPN 23 Surakarta SMKN 9 Surakarta 
Jurusan - - - 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti 
No Nama Keiatan Waktu Tempat 
1 Pameran Menulis Mimpi SMSR 2013 TBJT 
2 Pameran Postcard duo Wagu Project 2013 ISI Surakarta 
3 Lomba Festival andiwara realis Pelajar 1 2014 ISI Surakarta 
4 Pameran Ancang-Ancang  2014 Galeri Seni Rupa UNS 
5 Pameran Titik Awal #3 2015 TBJT 
D. Penghargaan yang Pernah Diikuti 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 2 Tingkat Nasional Tatah Sungging Jambore Nasional 2010 
2 Juara 1 Teater Se-Jawa Teater Berbahasa Jawa 2013 
3 Juara 2 Teater  FLS2N 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benardan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dan 
pengajuan Usulan Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Karya Cipta. 
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2. Biodata Anggota Pelaksana I 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Muhammad Fatih Hermawan 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614029 
5 Tempat Tanggal lahir Surakarta, 05 Maret 1996 
6 E-mail fatihhermawan@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/Hp 08978830422 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Djama’atul 
Ichwan Surakarta 
Batik Surakarta SMAN 6 Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti 
No Nama Keiatan Waktu Tempat 
1 Pameran Titik Awal #3 2015 TBJT 
2    
3    
D. Penghargaan yang Pernah Diikuti 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1    
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benardan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dan 
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3. Biodata Anggota Pelaksana II 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rifki Cahya Fatra 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614035 
5 Tempat Tanggal lahir Surakarta, 1 Juli 1996 
6 E-mail rifkicahya0107@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 087835247767 
B. Riwayat Pendidikan 





SMP Batik Surakarta SMA Batik 1 Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti 
No Nama Keiatan Waktu Tempat 
1 Pameran Ancang-Ancang 2014 Galeri Seni Rupa UNS 
2 Pameran Titik Awal #3 2015 TBJT 
3 Pameran Fotografi Holiday 2015 Galeri Seni Rupa UNS 
4 Pameran Artivitas 2015 TBJT 
D. Penghargaan yang Pernah Diikuti 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - - 
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benardan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dan 
pengajuan Usulan Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Karya Cipta. 
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4. Biodata Anggota Pelaksana III 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rina Yuliani 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614036 
5 Tempat Tanggal lahir Surakarta, 1 Juli 1996 
6 E-mail rinayuliani48@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 081390808757 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SD Al Islam 2 
Jamsaren Surakarta 
SMP Al Islam 1 Surakarta SMKN 4 Surakarta 




2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti 
No Nama Keiatan Waktu Tempat 
1 Pameran Ancang-Ancang 2014 Galeri Seni Rupa UNS 
2 Pameran Titik Awal #3 2015 TBJT 
3    
D. Penghargaan yang Pernah Diikuti 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - - 
2    
3    
 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benardan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dan 
pengajuan Usulan Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Karya Cipta. 
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5. Biodata Anggota Pelaksana IV 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Yollanda Wahyu Novella Ardini 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614044 
5 Tempat Tanggal lahir Magetan, 30 November 1995 
6 E-mail yollanda.novella@gmail.com 
7 Nomor Telepon/Hp 085735029565 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama 
Institusi 
SDS Muhammadiyah 02 
Perdagangan, 
Simalungun 
SMPN 1 Bandar, 
Simalungun 
SMAN 1 Kawedanan, 
Magetan 
Jurusan - - IPA 
Tahun 
Masuk-Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti 
No Nama Kegiatan Waktu Tempat 
1 Pameran Ancang-Ancang 2014 Galeri Seni Rupa UNS 
2 Pameran Titik Awal #3 2015 TBJT 
3    
D. Penghargaan yang Pernah Diikuti 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - - 
2    
3    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benardan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dan 
pengajuan Usulan Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Karya Cipta. 
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Biodata Dosen Pendamping 
 
 
A. IDENTITAS DIRI 
 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) DYAH YUNI KURNIAWATI, S.Sn., M.Sn. 
2 Jenis Kelamin P 
3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
4 NIP 197906132008122002 
5 NIDN 0013067903 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Ngawi, 13 Juni 1979 
7 E-mail die_tuyun@yahoo.com 
9 Nomor Telepon/HP 085713666679 
10 Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 
11 Nomor Telepon/Faks 0271 646994 




13.  Mata Kuliah yg Diampu 
1 Studio Seni Grafis 2 
2 Studio Seni Grafis 3 
3 Studio Seni Grafis 4 
4 Strategi Pendidikan Seni 
5 Sejarah Seni Rupa Asia 
6 Proyeksi dan Prespektif 
7 - 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
 
 S-1 S-2 S-
3 Nama Perguruan Tinggi UNS ISI Surakarta  
Bidang Ilmu Seni Rupa Pengkajian Seni  
Tahun Masuk-Lulus 2000-2005 2009 - 2014  
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi Ikan Sebagai 




Batik Kayu Krebet , 
di Dusun Krebet, 
Desa Sendangsari, 
Kec. Pajangan, Kab. 
Bantul (Kajian 





Nama Pembimbing/Promotor 1 Drs. Rusmadi 
2 Drs. Sunarto, 
M.Sn. 




C. PENGALAMAN PENELITIAN/ PAMERAN  5 TAHUN TERAKHIR 
 
No. Tahun Judul Penelitian/ Pameran Sumber Dana Keterangan 
1  2009 Pameran bersama Art EXPO 2009   Dana Jurusan Anggota 
2  2010 Art Xpose sebagai peserta Pameran Dana Jurusan  Anggota 
3  2011 Pameran Seni Rupa EXPO 2011 Dana Jurusan Anggota 
4  2014 Kerajinan Batik Kayu Krebet(Kajian Historis dan 
Estetika) 
Mandiri Ketua 
5  2014 Pameran Seni Rupa Dan Topeng DIKTI Anggota 
 
D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 
No. Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Ket 
1.  2010 Juri dalam One Day Moslem Performing Art 
LDK-LDF UNS 
Mandiri - 
2.  2011 FKI VII di ISI Surakarta DIKTI Peserta 
3.  2012 Sondokoro Art Festival FAKULTAS Pembimbing 
4.  2013 Worshop Kertas Seni FAKULTAS Anggota 
Pelaksana 
5.  2014 workshop Turnitin (Plagiarism Cheker 
Tecnology) dalam upaya peningkatan Kualitas 
Karya ilmiah 
DEPKOMINFO Anggota 
6.  2014 Workshop seni Grafis FSSR UNS dan USM 
Malaysia 
Fakultas Pemateri 
7.  2014 Juri dalam Lomba Lukis Wayang untuk anak-anak 
di YayasanKinasih 
Mandiri Juri 
8.  2014 Moderator dalam seminar "Parenting" di 
YayasanKinasih. 
Mandiri Moderator 
9.  2015 Workshop Keramik bersama guru TK se Eks 
Karisidenan Surakarta 
FAKULTAS Pelaksana 
10.  2015 membina dan konsultan Seni dan Budaya pada 
Sekolah KB/TK Az Zahra Pajang Surakarta  
Mandiri Yayasan 
 
E. PENULISAN JURNAL  
 







Batik Kayu Krebet (Kajian Histori) 
Gelar 
ISI Surakarta 
Vol 2 no. 1, Juli 2014 
ISSN 1410-9700 
 
F. PENULISAN BUKU  
 
No. Tahun Judul Penerbit/ISSN/ISBN Keterangan 
1 2015 EKSISTENSI KERAJINAN BETIK 
KAYU KREBET (Historis dan 
Estetika) 
UNS Press Dalam Proses 
 
G. TRAINING/SEMINAR/SIMPOSIUM YANG PERNAH DIIKUTI DI DALAM & DI LUAR 
 
No.                      Judul Kegiatan       Tempat Thn Keterangan 
1.  mengikuti pelatihan membuat novel 
bersama Maestrologic : Managing The 
Imagination 
UMS 2014 Nasional 
2.  mengikuti Seminar Internasional ASEAN 
Community & Artistic Achievement 2014 
ISI Surakarta 2014 Internasional 
3.  in the International Seminar on 
Traditional Javanese Royal Lifestyle 
UNS 2015 Internasional 
4.  Sarasehan Seni Rupa Tradisi  ISI Surakarta 2014 Nasional 
5.  Seminar Internasional ASEAN 
Community & Artistic A  
ISI Surakarta 2014 Internasional 
6.  Lurik Jawa DIAMOND 2014 Nasional 
7.  Lokakarta "Tata Kelola Fakultas Sastra 
dan Seni Rupa 
UNS 2012 Nasional 
8.  Pelatihan E-Learning   UNS 2012 Lokal 
9.  Seminar Internasional Film  ISI Surakarta 2011 Internasional 
10.  Seminar Nasional " Peran Galeri dalam 
Perkembangan  
UNS 2011 Nasional 
11.  Lokakarya "Pengelolaan Data Base Profil 
dan Karya  
UNS 2011 Lokal 
12.  Seminar Nasiona "Peran Pendidikan Seni 
Rupa dalamP  
 
ISI Surakarta 2011 Lokal 
13.  Seminar "Parenting dan Pendidikan, 
Ispirasi Ibu ce  
Hotel Western 2011 Nasional 
14.  Spiritual Empowerment for Young 
Lecture 
UNS 2011 Lokal 
15.  Seminar Nasional "Estetika Nusantara"  ISI Surakarta 2010 Nasional 
16.  Seminar Nasional "Ekspresi Seni Suku 
Bangsa” 
ISI Surakarta 2010 Nasional 
17.  Pelatihan PenulisanArtikel Ilmiah di 
Jurnal Terakreditasi 
UNS 2010 Lokal 
18.  workshop Research Based Learning  UNS 2010 Lokal 
19.  Kesenjangan antara Dunia Pendidikan 
danDunia Kerja 
UNS 2010 Lokal 
20.  Pembelajaran Penulisan Proposal UNS 2010 Lokal 
 ix 
 
Penelitian dan Pengabdian 
21.  Pelatihan Penulisan dan Penerbitan Buku 
Perguruan 
UNS  2010 Lokal 
22.  Pelatihan Penguatan Kompetensi 
Pembimbing Akademik 
UNS 2010 Lokal 
 
H. PENGALAMAN LAINNYA 
 




1  2009 




2  2010 Art Xpose sebagai peserta Pameran TBJT 
Surakarta 
Apresiasi Seni 
3  2011 Pameran Seni Rupa EXPO 2011 TBJT 
Surakarta 
Apresiasi Seni 
4  2014 Pameran Seni Rupa SINERGI Monumen 
Press 
Apresiasi Seni 




I. KEGIATAN ORGANISASI 
No Tahun ORGANISASI JABATAN 
1  2009-
sekarang 
Komunitas Seni Grafis 3in1 Pembimbing 
2  2014-
sekarang 
Peer Grup Pusat Studi Jepang UNS Anggota 
 
 Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Usulan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta. 
          
 
 
        












































Menyusun anggaran biaya, 
memprediksi keuntungan 
serta mengatur biaya masuk 
dan keluar. Memilah 









mengatur publikasi untuk 
tahap promosi dan  
pemasaran 
3 














untuk bahan desain dan 
mengatur pembuatan desain  
5 










Lampiran 3 . Justifikasi Anggaran Biaya 
Adapun rincian biaya dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut : 
1. Biaya Habis Pakai 
Material Frekuensi Harga Satuan Jumlah Harga Justifikasi 
Limbah Jerami 35 kg Rp      5000,00 Rp      175.000,00 Pelilit atau pelapis 
kawat (hiasan) 
Lampu 50 buah Rp   35.000,00 Rp   1.750.000,00 Penerangan 
Kabel 50 meter Rp   20.000,00 Rp   1.000.000,00 Penghubung listrik 
Lem Fox 20 buah Rp   15.000,00 Rp      300.000,00 perekat 
Lem Uhu 25 buah Rp   10.000,00 Rp      250.000,00 Perekat 
Stop Kontak 50 buah Rp   10.000,00 Rp      500.000,00 Penghubung lsitrik 
Fitting lampu 50 buah Rp   10.000,00 Rp      500.000,00 Penghubung listrik 
Benang Nilon 20 rol Rp   10.000,00 Rp      200.000,00 pengikat 
Kawat Alumunium 45 gulung Rp   15.000,00 Rp      675.000,00 Kerangka 
Kawat Baja 25 kg Rp   25.000,00 Rp      625.000,00 Kerangka badan 
Alumunium Hulu 25 meter Rp   15.000,00 Rp      375.000,00  
Cat Pernis 15 buah Rp   50.000,00 Rp      750.000,00 Mengkilapkan 
produk 
JUMLAH Rp   7.650.000,00  
 




Harga Satuan Jumlah Harga 
Justifikasi 
Tang 3 buah Rp   25.000,00 Rp       75.000,00 Pemotong Kawat 
Gergaji  2 buah Rp   50.000,00 Rp     100.000,00 Alat bantu potong 
Palu  2 buah Rp 150.000,00 Rp     300.000,00 Meluruskan kawat 
Obeng 2 set Rp 150.000,00 Rp     300.000,00 Alat bantu 
Gunting Kertas 5 buah    Rp   20.000,00 Rp     100.000,00 Menggunting Jerami 
Gunting Kawat 2 buah Rp 325.000,00 Rp     650.000,00 Menggunting atau 
melengkungkan 
Kawat 
Penggaris Besi 5 buah   Rp   20.000,00 Rp       100.000,00 Mengatur Desain 
agar tepat 











Rp     750.000,00 
Rp     600.000,00 
Memotret Proses 
Produksi 
Alat Tulis 4 set Rp   25.000,00 Rp     100.000,00 Mendesain pada 
Bahan Produk 
Sewa Printer 2 Rp 100.000,00 Rp     200.000,00 Mencetak dokumen 
laporan 




Jarak Lokasi Jml Orang Ongkos Total 
UNS-Sukoharjo (survei jerami) 5 orang Rp     45.000,00 Rp      225.000,00 
UNS-Sukoharjo-Solo (beli bahan) 5 orang Rp     50.000,00 Rp      150.000,00 
UNS-Sukoharjo (produksi)  5 orang Rp     50.000,00 Rp      150.000,00 
JUMLAH Rp     525.000,00 
 
4. Lain-lain  
Laporan Kegiatan Total 
Penggandaan proposal Rp    250.000,00 
Penggandaan laporan monev dan laporan akhir Rp    200.000,00 
Konsumsi 5 orang x 15 pertemuan  Rp    400.000,00 
JUMLAH Rp    950.000,00 
 
5. Total Anggaran Biaya 
Biaya Total 
Peralatan Penunjang Rp    7.650.000,00 
Bahan Habis Pakai Rp    3.375.000,00 
Perjalanan Rp       525.000,00 
Lain-lain Rp       950.000,00 





















Lampiran 4 . Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : Kinanti Bekti Pratiwi 
NIM    : C0614025 
Program Studi  : Seni Murni 
Fakultas  : Seni Rupa dan Desain 
 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-KC saya dengan judul : “LAMP  JERAMI 
TERANG UNIK DAN ARTISTIK (JERANG USIK) diusulkan untuk tahun anggaran 2015 
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh 
biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
        
 



















Lampiran 4 . Gambar Desain Produk 
 











Gambaran Desain Tampak Depan  
 
